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SCHOOL OF MUSIC 
IN RECITAL 
Monday, April 15, 1991 
5:30 P.M. 
Mabee Fine Arts Center 
Recital Hall 
PROGRAM 
Chorale Prelude: Drop, Drop Slow Tears, Op. 104 Vincent Persichetti 
Robert Green, Organ Principal, Junior 
12 Etudes Claude Debussy 
5. Pour les Octaves 
Kiri Tan, Piano Principal, Freshman 
Four Roman Sketches, Op. 7 Charles Griffes 
4. Clouds 
Cindy Burks, Piano Principal, Freshman 
Andante and Rondo Capriccioso, Op. 14 Felix Mendelssohn 
Jonathan Gary, Piano Principal, Sophomore 
Alma del core Antonio Caldara 
Melanie Odell, Soprano Principal, Freshman 
Heidenroslein Franz Schubert 
David Bond, Tenor Principal, Freshman 
Melanie Cicero, Pianist 
Carmen Georges Bizet 
L'amour est un oiseau rebelle 
Cindy Hood, Soprano Principal, Freshman 
Christy Burleson, Pianist 
I will sing new songs of gladness Antonfn Dvonlk 
Eric Bonifant, Tenor Principal, Freshman 
Katie Ward, Pianist 
Horn Quintet, K. 407 
Rondo 
Cyndie Miles, Horn Principal, Junior 
Cindy Burks, Pianist 
W. A. Mozart 
Four Short Pieces for Clarinet Howard Ferguson 
3. Pastorale 
4. Burlesque 
Jason Seek, Clarinet Principal, Sophomore 
Cindy Burks, Pianist 
Morceau Symphonique Alexandre Guilmant 
Tony Hutchins, Trombone Principal, Senior 
Terri Lucas, Pianist 
Sally Gardens Benjamin Britten 
Russ Files, Tenor Principal, Junior 
Cindy Burks, Pianist 
Cosifan tuti W. A. Mozart 
In uomini, in soldati 
Melissa Smith, Soprano Principal, Senior 
Kiri Tan, Pianist 
Faust Charles Gounod 
Avant du quitter ces lieux 
Chere Nuit 
Paul Reed, Baritone Principal, Senior 
Krisie Holmes, Pianist 
Alfred Bachelet 
Heather Floyd, Soprano Principal, Junior 
Keri Wood, Pianist 
